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  ﭼﮑﯿﺪه
 ﻲﻭﻫﺸ ـﭘﮋ - ﻲﭼﺎﭖ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﻠﻤ ـ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭼﺎﭖ  ﻱﻭ ﺩﺍﻭﺭ ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ ﻱﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎﺭﻫﺎ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ  .ﺍﺳﺖ ﻲﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﻦ ﺗﻮﻟﻳﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﻲﮑﻳﺑﺎﺷﺪ،  ﻲﻣ
ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ  ﺓﮐﻨﻨـﺪ  ﻒﻴﮐﻪ ﺗﻮﺻ ﻲﺳﻨﺠ ﻋﻠﻢ ﻱﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
 ﺪ ﻭﻴ  ـﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻔ ﻲﺍﺳﺖ ﻣ ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤ
ﻭ  ﻱﮔـﺬﺍﺭ ﺎﺳـﺖ ﻴﺳ ﻖ ﻭﻴ ـﺖ ﺗﺤﻘﻳﺮﻳﻣـﺪ  ﻱﺑﺮﺍ ﻱﮐﺎﺭﺁﻣﺪ
   .ﺎﻧﺎﺕ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺑﺎﺷﺪﺺ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺍﻣﮑﻴﺗﺨﺼ ﻲﭼﮕﻮﻧﮕ
  
  
  
  
  
  
  
ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﻭﺿـﻌﻴﺖ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭ ﻋﻠـﻢ ﺩﺭ 
  . ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣﺞ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺓﺣﻮﺯ
 ﺑﻪ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻋﻠﻢ ﺓﺩﺭ ﺣﻮﺯ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﻳﻦ :ﻫﺎ روش
ﺭﺍ  ﭘـﮋﻭﻫﺶ  ﻣـﻮﺭﺩ   ﺔﺟﺎﻣﻌ ـ .ﺷـﺪ  ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺭﻭﺵ
ﺳـﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣـﺞ ﻭ  ﺓﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻘـﺎﻻﺕ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﺣـﻮﺯ 
ﺗﻤـﺎﻣﻲ . ﺩﻫـﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ    dembupﺯﻳﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ
ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﺗﻮﻟﻴـﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤـﻲ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎﻥ، 
ﻫﺎ، ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ، ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻬﻢ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ  ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
  . ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ  ۱۹۳ :ﻫﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻛﺎﺭﺁﺯﻣـﺎﻳﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻭﺟـﻮﺩ  ۳ ﻓﻘـﻂ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣـﺮﻭﺭﻱ ﻭ  ۸۲
ﺳـﻬﻢ ﺍﻳـﺮﺍﻥ  .ﺍﺻﻴﻞ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺑﻮﺩﻣﻘﺎﻻﺕ  ﺔﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﻘﻴ
  . ﺍﺻﻴﻞ ﺑﻮﺩ ﺔﻣﻘﺎﻟ ۸ ﻓﻘﻂ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛـﻢ  ﺓﺩﻫﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎﻥ :ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺳـﻼﻣﺖ  ﺓﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜـﻪ ﻣﺸـﻜﻼﺕ ﻭ . ﺍﺳﺖﺩﺭ ﺣﺞ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕ 
ﻫﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣـﺞ ﻭ ﺯﻳـﺎﺭﺕ ﻣﺨـﺘﺺ ﺟﻬـﺎﻥ  ﭼﺎﻟﺶ
ﻪ ﺍﺳـﺖ،  ﻓﺮﺻـﺖ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧ  ـ ﺔﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘ ـ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﭘﻴﺸـﺮﻭ ﺷـﺪﻥ ﻛﺸـﻮﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ 
  . ﺧﺎﺹ ﺍﺳﺖ ﺓﺎﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﹼ
ﺳﻨﺠﻲ،  ﺯﻳﺎﺭﺕ، ﻋﻠﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣﺞ ﻭ :ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
  .ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ، ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ
ﻧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺲ ﭘﻮﺭ، ﻋﺒﺎﺱ ﺣﻴﺪﺭﺯﺍﺩﻩ، ﺍﺣﻤﺪ ﻣﻮﺳﺎﻳﻲ ﺳﻨﺠﺮﻱ، ﻧﺎﺻﺮ ﭼﺮﺧﺴﺎﺯ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 -ﻲﻋﻠﻤ ـ ﻣﺠـﻼﺕ  ﺩﺭ ﺷـﺪﻩ  ﭼـﺎﭖ  ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﻣﻘـﺎﻻﺕ 
 ﺖﻴﻭﺿـﻌ  ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ ﻣﻬﻢ ﻱﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺯ ﻲﭘﮋﻭﻫﺸ
 ﻦﻳ  ـﺍ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺶﻳﺍﻓﺰﺍ (.۱) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﮐﺸﻮﺭ ﻱﺎﻭﺭﻓﻨﹼ ﻭ ﻋﻠﻢ
 ﻱﺍﺭﺗﻘـﺎ  ﻭ ﺮﺍﻥﻳ  ـﺍ ﺩﺭ ﻋﻠـﻢ   ﺪﻴ  ـﺗﻮﻟ ﺭﺷﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺎﻻﺕ
 ﻭ ﻲﺳـﻄﺢ ﺩﺍﺧﻠ  ـ ﺩﺭ ﮐﺸـﻮﺭ  ﻱﺎﻭﺭﻓﻨﹼ  ـ ﻭ ﻋﻠـﻢ  ﮕـﺎﻩ ﻳﺟﺎ
 ﭼﺎﭖ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻉ (.۲)ﺑﻮﺩ  ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻲﺍﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴﺑ
 ﺩﺭ ﺁﻥ ﻊﻳ  ـﺗﻮﺯ ﻲﭼﮕـﻮﻧﮕ  ﻭ ﻣﻌﺘﺒـﺮ  ﺎﺕﻳﻧﺸـﺮ  ﺩﺭ ﺷـﺪﻩ 
 ﮐﻤـﮏ  ﺗﻮﺍﻧـﺪ  ﻲﻣ  ـ ﻲﻋﻠﻤ ـ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻭ ﻫﺎ ﺭﺷﺘﻪ
 ﺩﺭ ﻲﻋﻠﻤ ﻱﻫﺎ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﮏﻳ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ ﺩﺭ ﻱﻣﺆﺛﺮ
  (.۳) ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻠﻢ ﺪﻴﺗﻮﻟ
ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫـﺎﻱ ﺍﺭﺗﻘـﺎﻱ ﺳﻴﺴـﺘﻢ 
ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﻣﻘـﺎﻻﺕ  .ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﻫـﺮ ﮐﺸـﻮﺭ ﺍﺳـﺖ 
ﺳـﻼﻣﺖ ﻫـﺮ ﮐﺸـﻮﺭ ﺷﺎﺧﺼـﻲ ﺍﺯ  ﺓﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯ
ﻭ  ﻣـﻲ ﺷـﻮﺩ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺤﺴﻮﺏ 
ﺑﻨـﺪﻱ ﺭﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺗﻮﺍﻧـﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺩﺍﻧـﺶ ﻃﺒﻘـﻪ ﮐﺸﻮ
 ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌـﺪﺍﺩ  ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﺳﻮﻱ ﺍﺯ (. ۴) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﺓﻫـﺎﻱ ﺣـﻮﺯ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺸـﮑﻼﺕ ﻭ ﭼـﺎﻟﺶ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘـﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺭﺍﻩ ﺣـﻞ 
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﭘﺰﺷـﮑﻲ ﺑـﺎ ﮐـﺎﺭﺑﺮﺩﻱ . ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ
ﺭﺗﻘـﺎﻱ ﮐﻴﻔـﻲ ﺩﺭ ﺍ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎﹰ ﺓﮐﺮﺩﻥ ﻋﻠﻢ ﺩﺭ ﺣﻮﺯ
ﭘﮋﻭﻫﺸـﮕﺮﺍﻥ، ﺷـﺎﻏﻼﻥ ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ ﻭ ﺗﺼـﻤﻴﻢ 
ﺍﻧﺘﺸ ــﺎﺭ  (.۵) ﺛﺮ ﺍﺳ ــﺖﺆﺳ ــﻼﻣﺖ ﻣ  ــ ﺓﺳ ــﺎﺯﺍﻥ ﺣ ــﻮﺯ 
ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ  ﺓﻒ ﮐﻨﻨﺪﻴﮐﻪ ﺗﻮﺻ ﻲﺳﻨﺠ ﻋﻠﻢ ﻱﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
 ﺪ ﻭﻴ  ـﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻔ ﻲﺍﺳﺖ ﻣ ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤ
ﻭ  ﻱﮔـﺬﺍﺭ ﺎﺳـﺖ ﻴﺳ ﻖ ﻭﻴ ـﺖ ﺗﺤﻘﻳﺮﻳﻣـﺪ  ﻱﺑﺮﺍ ﻱﮐﺎﺭﺁﻣﺪ
 ﺎﺷـﺪ ﺺ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧـﺎﺕ ﺩﺭ ﻋﻠـﻮﻡ ﺑ ﻴﺗﺨﺼ ﻲﭼﮕﻮﻧﮕ
ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭ ﻋﻠـﻢ  .(۶)
ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣﺞ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺟﺎﻳﮕـﺎﻩ  ﺓﺩﺭ ﺣﻮﺯ
  . ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
  ﻫﺎ روش
ﺳـﻨﺠﻲ ﺩﺭ  ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﮏ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻠﻢ
ﻘـﺎﻻﺕ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣ ﺑﻪ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ۱۱۰۲  ﺳﺎﻝ
ﺍﻳـﻦ ﺳـﺎﻳﺖ ﻳﮑـﻲ ﺍﺯ . ﻦ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪ ﻳﺍﺯ ﺳﺎﻳﺖ ﻣـﺪﻻ 
ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ  ﺓﻱ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻮﺯﻫﺎ ﻣﺤﻴﻂ
ﻣﺮﮐـﺰ ﻣﻠـﻲ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺑﻴﻮﺗﮑﻨﻮﻟـﻮﮊﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ  ﺑﻪﺍﺳﺖ ﮐﻪ 
 rof retneC lanoitaN=IBCN()
 ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﺔ  noitamrofnI ygolonhcetoiB
ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺍﻣﮑـﺎﻥ . ﻣﻠﻲ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 ۰۰۵۴ﻣﻴﻠﻴـﻮﻥ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺍﺯ  ۶۱ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﺩﺭ ﻣﻴـﺎﻥ ﺑـﻴﺶ ﺍﺯ 
ﺗﻤـﺎﻣﻲ . ﺍﺳـﺖ  ﻛـﺮﺩﻩ ﭘﺰﺷـﮑﻲ ﺭﺍ ﻓـﺮﺍﻫﻢ  ﻋﻠـﻮﻡ  ﺔﻧﺸﺮﻳ
 ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﺯ ﻣﺮﻛـﺰ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﻋﻠﻤـﻲ 
ﻛﻠﻤـﺎﺕ ﻛﻠﻴـﺪﻱ ﺑ ـﺮﺍﻱ . ﺍﺳـﺘﺨﺮﺍﺝ ﮔﺮﺩﻳ ـﺪ dembup
، msirglip، jjah)qah,jdah(ﺟﺴـــــــــــــ ــﺘﺠﻮ 
، accem، henidam، alabrak، egamirglip
ﺍﻫﺪﺍﻓﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﺪ ﻧﻈـﺮ ﺩﺍﺷـﺖ . ﺑﻮﺩﻧﺪ malsi
ﺍﻻﺗﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺆﻫﺎ ﻭ ﺳ ﻴﻨﻪﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﭼﻪ ﺯﻣ
ﺍﻻﺗﻲ ﺆﻫـﺎ ﻭ ﺳ ـﮔﺰﻳﻨﻨﺪ ﻭ ﭼﻪ ﺯﻣﻴﻨـﻪ  ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﻣﻲ
ﭼـﻪ ﻛﺴـﺎﻧﻲ ﻭ ﭼـﻪ ﻭ  ﻣﻮﺭﺩ ﻏﻔﻠـﺖ ﻭﺍﻗـﻊ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ 
 .ﺩﻫﻨﺪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻛﺠﺎ ﭘﮋﻭﻫﺶ
  ﻫﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
   ۰۰۰۲ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  -ﺍﻟﻒ
 :ﻗﺮﻥ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ ﻣﻴﻼﺩﻱﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ  - ۱
ﺞ ﻭ ﺯﻳـﺎﺭﺕ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣ ﺓﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﺣﻮﺯ
ﺩﺭ ﻣﺠﻤـﻮﻉ ﺳـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺩﺭ . ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻲﺑﺮ  ۴۹۸۱ﺑﻪ ﺳﺎﻝ 
ﭘﺲ  ﻫﺎ ﺧﻮﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ۹۱ﻗﺮﻥ 
ﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺼـﺮ ﺎﻣﺤﻘﻘﻭﺳﻴﻠﺔ  ﺑﻪﺣﺞ  ﺍﺯﻥ ﺍﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺯﺍﺋﺮ
  . ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻼﺩﻱ - ۲
 ۹۹۹۱ﺗﺎ  ۵۵۹۱ﻫﺎﻱ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻝ ۲۳ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ 
ﺳﻼﻣﺖ  ﺓﺩﺭ ﺣﻮﺯ  dembupﺩﺭ ﺩﺭ ﻣﺠﻼﺕ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪﻩ 
ﻣﻌﺎﺑـﺪ  ﺓﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﻴـﺰ ﺩﺭ ﺣـﻮﺯ  ۳ﻭ ﺩﺭ ﺣﺞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑـﻮﺩ 
  .ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺑﻮﺩ ﻫﺎ ﻫﻨﺪﻱ
ﺩﺭﺻﺪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻓﻌـﺎﻝ ﺩﺭ  ۱ ﺓﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭ
. ﺩﻫﺪ ﻣﻲﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ  ۰۰۰۲ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﺩﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  ﺓﺣﻮﺯ
ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺭﺍ  ۹۵ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ 
  (.۱ ﺓﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭ)ﺩﺍﺷﺖ  ۰۰۰۲ﺩﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 
 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻋﻠﻢ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﺓ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣﺞ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕ
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ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ  ۵۳ﻫﺎﻱ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎ  ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ 
 ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﺧـﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼـﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺑـﻮﺩ 
  (.۲ ﺓﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭ)
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺩﺭﺻﺪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  -۱ ﺓﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭ
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻗﺒﻞ   ۰۰۰۲ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺩﺭﺻﺪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ   -۲ ﺓﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭ
  ۰۰۰۲ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 
 
  ﻣﻴﻼﺩﻱ  ۰۱۰۲ﺗﺎ  ۰۰۰۲ -ﺏ
ﻣـﻮﺭﺩ  ۸ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺭﺳـﻲ  ۳۶۲ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﻭﺭﻱ ﻭ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺻﻴﻞ ۳۱ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ، 
ﺩﺭﺻـﺪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧ ـﻲ  ۳ﺓ ﻧﻤـﻮﺩﺍﺭ ﺷـﻤﺎﺭ. ﭘﮋﻭﻫﺸـﻲ ﺑﻮﺩﻧ ـﺪ
ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﺳـﺎﻝ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻋﻠـﻢ ﺩﺭ  ﺓﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻮﺯ
ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ۴۵ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ . ﺩﻫﺪ ﻣﻲﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ  ۰۰۰۲
ﺩﺍﺷـﺖ  ۰۰۰۲ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳـﺎﻝ 
  (.۳ ﺓﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭ)
ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧـﻲ  ۲۴ﻱ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ 
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼـﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ 
ﺎﻝ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﺳ ـ (.۴ ﺓﺷﻤﺎﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ) ﺑﻮﺩ
ﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ۰۰۰۲
  . ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ
  
  
  
  
 
  
ﺩﺭﺻﺪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  -۳ ﺓﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭ
  ۰۰۰۲ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻌﺪ  ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺩﺭﺻﺪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ   -۴ ﺓﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭ
  ۰۰۰۲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺑﻌﺪ  ﺍﺯ ﺳﺎﻝ
  ﺑﺤﺚ
ﺯﻳـﺎﺭﺕ ﺍﺯ  ﺳـﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣـﺞ ﻭ  ﺓﺕ ﺩﺭ ﺣـﻮﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ
ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ، ﻭﻟﻲ ﺍﺯ ﻛﺜـﺮﺕ ﻛﻤـﻲ ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳـﺖ ﻭ 
  dembup ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺣـﻮﺯﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕـﺎﻩ  ۱۹۳ ﻓﻘﻂ
 ۳ ﻓﻘـﻂ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣـﺮﻭﺭﻱ ﻭ  ۸۲ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  
ﻭ  ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻘـﺎﻻﺕ ﺍﺻـﻴﻞ ﭘﮋﻭﻫﺸـﻲ  ﺑﻮﺩ ﻛﺎﺭﺁﺯﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
  . ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﻧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺲ ﭘﻮﺭ، ﻋﺒﺎﺱ ﺣﻴﺪﺭﺯﺍﺩﻩ، ﺍﺣﻤﺪ ﻣﻮﺳﺎﻳﻲ ﺳﻨﺠﺮﻱ، ﻧﺎﺻﺮ ﭼﺮﺧﺴﺎﺯ 
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ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﺮ ﺟﻬـﺎﻧﻲ  ﺓﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﺣـﻮﺯ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﻨﻨﮋﻳﺖ ﻭ ﻭﺑﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ 
ﻱ ﺟﺪﻱ، ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ،ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺳﺎﻝ
ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣﺞ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ  ﺩﻏﺪﻏﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻱ ﻫـﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﻣﺸـﻜﻼﺗﻲ ﻫﻤﭽـﻮﻥ ﺑـﺮﻭﺯ ﺑﻴﻤـﺎﺭﻱ 
 ﺣﺎﺻﻞﻋﻀﻼﻧﻲ، ﺗﺮﻭﻣﺎﻫﺎﻱ  ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ، ﺍﺳﻜﻠﺘﻲ ﻭ
ﻥ ﺍﺍﻱ ﺩﺭ ﺯﺍﺋﺮ ﻱ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﺎﻻﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺷﻴﻮﻉ ﺑ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻧﺢ  ﻭ
ﻭ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷ ــﺘﻲ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻱ ﺯﻳ ــﺎﺭﺗﻲ ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻴﭻ  (.۷) ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻋﺘﺒـﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴـﺎﺕ ﻭﺟـﻮﺩ  ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺓﺍﻱ ﺩﺭ ﺣﻮﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺳـﻼﻣﺖ ﺩﺭ  ﺔﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨ  ـ .ﻧﺪﺍﺷﺖ
 ﺍﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻛـﺎﺭﺑﺮﺩ ﺭ ( ﻋﺘﺒﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴـﺎﺕ )ﺳﻔﺮﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺭﺗﻲ 
  . ﺑﺮﺍﻱ ﺯﺍﺋﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﺩ
ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺸـﺎﺭﻛﺖ ( ۵۸۳۱)ﺒﻮﺭﻱ ﻭ ﭘﻮﺭﺳﺎﺳﺎﻥ ﺻ
 ﺔﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﻧﻤﺎﻳ  ـ ۵۰۰۲ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎﻝ 
( ISI)ﺍﺳـﺘﻨﺎﺩﻱ ﻋﻠ ــﻮﻡ ﺩﺭ ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﺍﻃﻼﻋ ــﺎﺕ ﻋﻠﻤ ــﻲ 
ﺍﻳـﺮﺍﻥ  ﺓﻫﺎﻱ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ
، (ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺟﻬﺎﻧﻲ% ۲۴)ﻋﻨﻮﺍﻥ  ۳۲۴۵ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ 
ﺩﺭﺻـﺪ ﻣﻘـﺪﺍﺭ % ۳۱)ﻋﻨـﻮﺍﻥ  ۵۲۲ﺩﺭ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
 ۰/۸۰)ﻋﻨـﻮﺍﻥ  ۱۱ﻭ ﺩﺭ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻭ ﻫﻨـﺮ ( ﺟﻬـﺎﻧﻲ 
 ۰/۶۳)ﻋﻨﻮﺍﻥ  ۹۵۶۵ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ( ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺟﻬﺎﻧﻲ
 ،ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻛﺸـﻮﺭ ﺗﺮﻛﻴـﻪ . ﺑﻮﺩ( ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﺭﺻﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ
، ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺔﺣﺎﺿﺮ ﺭﺗﺒ ﺔﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻧﺨﺴﺖ  ﺔﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺭﺗﺒﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﻤ
ﺩﺭ ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﺩﺭ  .(۸) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠـﻢ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍﺳـﺖ 
ﺳـﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣـﺞ ﻭ ﺯﻳـﺎﺭﺕ  ﺓﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣـﻮﺯ 
  . ﻫﻨﻮﺯ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺧﻮﺩ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻤـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ  ﻓﻘﻂﺣﺎﺿﺮ  ﺔﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺒﺍﻟ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﺑـﻪ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻛﻴﻔـﻲ 
 ﻳﻲ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻱ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎﻻﺕ ﻧﭙﺮﺩﺍﺧﺘـﻪ ﻫﺎ ﺺﻣﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﺷﺎﺧ
 ﺩﺭ. ﺷـﻮﺩ ﻣـﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ 
 ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺔﻣﺸﺎﺑ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲﻛﻪ  ﺷﻮﺩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ
 ﻋﻠﻤـﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻛﻴﻔﻲ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﻤﻲ ﺍﺯ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮﺍﻱ 
 ﻱﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺍﺯ ﻋﻴﻨـﻲ  ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﺗﺎ ﺷﻮﺩ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
  .ﮔﺮﺩﺩ ﻪﺋﺍﺭﺍ ﻋﻠﻤﻲ
   يﮔﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ ﻛ ــﻢ  ﺓﺩﻫﻨ ــﺪﺤﻘﻴ ــﻖ ﻧﺸ ــﺎﻥ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺍﻳ ــﻦ ﺗ 
ﺳـﻼﻣﺖ  ﺓﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜـﻪ ﻣﺸـﻜﻼﺕ ﻭ . ﺍﺳﺖﺩﺭ ﺣﺞ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕ 
ﻫﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣـﺞ ﻭ ﺯﻳـﺎﺭﺕ ﻣﺨـﺘﺺ ﺟﻬـﺎﻥ  ﭼﺎﻟﺶ
ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧـﻪ ﺍﺳـﺖ،  ﻓﺮﺻـﺖ  ﺔﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘ ـ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﭘﻴﺸـﺮﻭ ﺷـﺪﻥ ﻛﺸـﻮﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ 
 . ﺧﺎﺹ ﺍﺳﺖ ﺓﺎﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﹼ
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